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n(t) =
⎛
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nz
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⎟⎠ =
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lGriff sin(α(t))
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√
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2
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α(t) = −π
4
cos
(
2π
T
t
)
+
π
4
α˙(t) =
π2
2T
sin
(
2π
T
t
)
α¨(t) =
π3
T 2
cos
(
2π
T
t
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α˙max = α˙(t =
πT
2
) =
π2
2T
#		$	0&
α¨max = α¨(t = 0) =
π3
T 2
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nhand(t) =
⎛
⎜⎝
lGriff sin(−π4 cos
(
2π
T
t
)
+ π
4
)
0
hSch − lGriff cos
(−π
4
cos
(
2π
T
t
)
+ π
4
)
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˙nHand = lGriff
⎛
⎜⎝
cos (α(t)) α˙(t)
0
sin (α(t)) α˙(t)
⎞
⎟⎠
=
lGriffπ
2
2T
⎛
⎜⎜⎝
cos
(
1
2
π sin
(
πt
T
)2)
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(
2πt
T
)
0
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(
1
2
π sin
(
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T
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(
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T
)
⎞
⎟⎟⎠
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nx,Hand(Max) = nz,Hand(Max) ≈ 0, 8176 lHandπ
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lHandπ
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¨nhand = lGriff
⎛
⎜⎝
− sin (α(t)) α˙(t)2 + cos (α(t)) α¨(t)
0
cos (α(t)) α˙(t)2 + sin (α(t)) α¨(t)
⎞
⎟⎠
=
lGriffπ
3
4T 2
⎛
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(
2πt
T
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(
1
2
π sin
(
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T
)2)− π sin (2πt
T
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(
1
2
π sin
(
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T
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(
1
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(
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T
)2)− π sin (2πt
T
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(
1
2
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(
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T
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H L L L L L L L L
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F (t) = a · eb·t + c · ed·t
a = 0.24120
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Ki =
(xi, y)√
(xi)
√
(y)
=
1
M
∑M
j=1(xi,j − xi)(yj − y)√
1
M
∑M
j=1(xi,j − xi)2 ·
√
1
M
∑M
j=1(yj − y)2
K =
∑N
i=1Ki
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Ai =
Abs(xi,max − ymax)
ymax
A =
∑N
i=1Ai
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